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•• OAW ÖSTERREICH ISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
OPERAOMNIA 
GERHARD THÜR 
Athen birosagi szervezete 
a Kr. e. 4. szazadban1 
Az attikai retorika a Kr. e. 4. szazadban elte viragkorat. A retorika szoros kap-
csolatban all a demokraciaval: aki jelentös embertömeget meghatarozott aka-
ratnyilvanftasra kfvan motivalni, annak ismernie kell az emberi psyche törve-
nyeit es ertenie kell ahhoz, hogy azokat a maga erdekeben felhasznalja . A tfz 
(ismert) attikai rhetor munkassaganak jelentös reszet al kot jak a perbeszectek. 
Az athen i bfr6sagok (dikaszterionok) többnyire esküdtek testületei voltak; a 
legegyszerübb maganjogi perben 201 föböl a1l6 dikaszterion döntött, de aper 
targyat61 függöen leteztek 401, 501, 2.501 söt 6.000 bfr6b61 a1l6 bfr6sagok iso A 
bfr6k atlagemberek, szakkepzetlenek voltak, akik a demoszb61 , Athen polgarai-
nak összessegeböl kerültek ki . A demokratikusan szervezödött bfr6sagok 
strukturajab61 eredöen szinte minden pernek politikai dimenzi6ja volt. Az elja-
ras meneteben nem volt lenyeges különbseg a maganjogi es közjogi-politikai 
per (pI. felsegarulas) között. leien tanulmany celja az altalanos perjogi szaba-
Iyok szemleletes, közerthetö összefoglalasa, különös figyelemmel a modem 
jogi gondolkodast61 elterö, annak sokszor ellentmond6 athen i perjogi alapel-
veknek . 
Az atheni perbeszectek elsösorban azert szamftanak a vilagirodalom gyöngy-
szemeinek, mert az ervelesi technika kival6 peldai . A jogaszok azonban evsza-
zadok 6ta föleg azert ertekelik nagyra öket, mert az athen i jog forrasat latjak 
bennük.2 Ezt a forrasanyagot a 19. szazad 6ta köbe vesett, feliratos emlekek 
egeszftik ki, melyek a jogelet fontos dokumentumainak tekinthetök. Ezek a 
bfr6sagi szervezetröl sokszor csak apr6 töredekeket tartalmaznak, de a mai na-
pig ujabb es ujabb leletek kerülnek elö. 1891-ben bukkant fel egy szerencses 
papyrusz-lelet, amely rövid, irodalmi ambfci6 nelkül fogalmazott munkat tar-
talmazott "Az Atheniek allamar61" (Athenaion Politeia, a tovabbiakban AP) 
I A tanulmany nemet nyelven a Große Prozesse im antiken Athen, szerk. L. Burckhardt/J .v. 
Ungern-Sternberg, München 2000, cfmü kötetben jelent meg. A magyar fordftas Jakab Eva mun-
kaja. 
2 Lasd G. THÜR: Juristische Gräzistik (1991 ). 
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cfmmel, Arisztotelesz elöadasaib61. Ez a forras kival6an kiegeszfti a Kr. e. 4. 
szazadi perbeszedeket, mert rövid, de rendszerezett attekintest ad a különbözö 
bfr6sagokr61 , az illetekessegi szabalyokr61 es az eljanis meneteröl. A bfraskodas 
meneteröl Athenban hasznos informaci6kkal szolgalnak regeszeti leletek is , 
mindenekelött az amerikai asamsok eredmenyei az agoran. Peldaul az AP 63,2 
alatt emlftett kleroteria jelenteseröl kezdetben az volt az uralkod6 nezet , hogy 
azok a bfrak kisorsolasara hasznalt "helyisegek"; vegül 1939-ben sikerült kü-
lönlegesen megmunkalt kötömbök alapjan "sorsol6 gepkent" azonosftani ökee 
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1. abra. Kleroteria (sorsologepek) rekonstrukcioja 
Az egesz athen i perjog alapos, rendszerezett attekinteset adja Harrison, The 
Law of Athens 11, Procedure cfmü müve; termeszetesen a tudomany 1971-es 
allasa szerint. Az6ta azonban ujabb kutatasokat folytattak az athen i perjog föbb 
alapelveiröl, es sikerült pontosabban meghatarozni a peres eljaras külsö lefo-
Iyasat. Az ut6bbi területen elsösorban Boegehold, The Lawcourts at Athens 
(1995) c. müvet keil megemlfteni. A szerzö összegyüjtött minden atheni felira-
tos es regeszeti emleket, melyek a bfr6sagok lokalizalasar61, felszereleseröl , 
epületeiröl es technikai eszközeiröl sz6lnak. Boegehold az egyik fejezetben 
rekonstrualja a fenti külsö adottsagok alapjan a bfr6sagi eljanis rninden egyes 
lepeset es aperjogi jellemzök alapjan harom peri6dust különböztet meg. Az 
elsö a Kr. e. 460-410 közötti idöszak, ami a jelen tanulmany szamara csak 
) LIPslus: AR 146, revidealta S. Dow: Aristotle, the Kleroteria and the Courts, HSCP 50 
(1939) 1-34. 
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elözmeny. A 4. szazad szempontjab61 a Kr. e. 410-340, iIIetve a 340-322 kö-
zötti korszak a relevans. Boegehold megaIlapftja, hogy az utols6 idöszak legjel-
lemzöbb vomisa az, hogy arendes bfr6sagok müködese egyetlen epületre, az 
agora eszakkeleti reszen talalhat6 negyszögletes perisztyliumra koncentnil6dott 
(hisd terkep: 2. ahra es rekonstrukci6: 3. ahra). 
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2. abra. Az atheni agora Kr.e. 300 körül 
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Boegehold azonban csak a bir6sagokkal foglalkozik; nem targyalja tehat az 
igazsagszolgaltatas egyeb elemeit: a peres felek, a felperesi legitimaci6, az 
igazsagszolgaltatast (iusisdicti6t) vegzö tisztsegviselök sora (azok a 
"hivatalnokok", akik illetekessegük kereteben apert bevezetik es akik a 
dikaszterionok elnökei), valamint az eljaras alapelvei hianyoznak müveböl. 
Ezert a következökben elöször ezekkel a kerdesekkel keIl foglalkoznunk, rnie-
lött Arisztotelesz es Boegehold vezetesevel reszt vennenk egy Kr. e. 340 körül 
zajl6 bir6sagi targyalason. 
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3. abra. Az agora eszakkeleti reszen fekvö negyszögletes alaprajzu perisztylium 
Barmely atheni polgar, aki ugy erezte, hogy jogaban sertettek, maganjogi kere-
setet (diki) indfthatott eIlenfeie ellen. Ugyanfgy kereseti joga volt minden 
Athenban letelepedett idegennek (metoikosz), söt bizonyos körülmenyek között 
meg a le nem telepedett, atutaz6 idegennek iso A diki több jelentesamyalattal 
bfr: jelent "keresetet", "kereseti jogot", de jelentheti mag at a "pert" is, azaz a 
kereseti jog ervenyesftesere szolgal6 bfr6sagi eljarast. Helytelen azonban a 
targyi ertelemben felfogott "jog" vagy "igazsagossag" jelentest tulajdonftani 
neki . A sz6 jogi alapjelentese az a viszony, amely egy szemelyt, az alperest, 
alavet a felperes vegrehajt6, elegtetelt keresö önhatalmi aktusanak. Az atheniak 
a felperest meg a 4. szazadban is "üldözönek" (diakon), az alperest 
"menekülönek" (pheugon) nevezik. Az alperes szemelye elleni, a testere menö, 
elegtetelt szolgaltat6 jelleg abban is megmutatkozik, hogy az emberöles miatti 
pereket is a maganjogi peres eljaras kereteben, dike formajaban targyaltak. Fel-
pereskent csak a legközelebbi, verbosszura jogosult ferfi rokonok elveztek legi-
timaci6t. A maganjogi diki mellett szamos közjogi kereset is letezett. Ezek 
popularis actioK voltak, azaz barmely feddhetetlen polgar megindfthatta öket. 
Ide tartoztak az allam elleni büncselekmenyek, peldaul a hazaarulas vagy az 
istentelenseg, azaz a szükebb ertelemben vett politikai büncse\ekmenyek. 
Kiszolgaltatott maganszemelyek is elvezheUek a popularis kereset nyujtotta 
vedelmet; peldaul a serdületlen a hütlen gyami vagyonkezeles vagy az idös 
szülök a felnött gyerekeik altali bantalmazas eseten. A popularis kereset altala-
nos formajat graphenak neveztek ("frou kereset" - bar a 4. szazadban mar a 
diket is frasban adtak be); emellett szamos specialis formaja is letezett, mint pI. 
az eiszangelfa ("bejelentesi kereset"), vagy a phdszisz ("feljelentes"). Az atheni 
büntetö igazsagszolgaltatas tehM a legitimalt vagy erdeklödö, de mindenesetre 
aktfvan fellepö maganszemelyek kezdemenyezese alapjan müködöu. Semmi-
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Iyen allami bünüldözö vagy vadl6 szerv (a mai ügyeszseg megfelelöje) nem 
letezett. Különleges esetben a nepgyüJes esetleg egyes maganszemelyeket 
(cetetai, kivizsgal6k) felruhazhatott azzal a joggal, hogy az egesz közösseg 
eJlen iranyul6 büncselekmenyeket aJlami tekintely igenybevetelevel kivizsgal-
jak. 
Az idezes, vagyis az alperesnek (es a tanuknak) a bfr6sag eIe hivasa a felpe-
res magancselekmenye volt, amely puszta sz6be!i aktus formajaban zajlott. 
Csak athen i polgarjoggal nem rendelkezö szemelyek eJlen engedtek meg a fizi-
kai eröszak alkalmazasat. Kiveteles esetben, bünözökkel szemben a felperes 
kerhette a hat6sag beavatkozasat es az alperes letart6ztatasat. Apolitikai bün-
cselekmeny miatti eiszangeUa-eljaras eseten az "ötszazak" tanacsa (a boule), 
aki a vadiratot fogalmazta, hatarozatot hozhatott a vadlott letart6ztatasar61 iso 
Politikai bünözök elfogatasa es bir6sag eIe allftasa celjab61 esetenkent penzju-
talmat tüztek ki . Maganszemely altali idezes eseten a felperes az alperes elött 
megnevezte a kereseti követeleset es tanuk elött felsz6lftotta öt, hogy a megha-
tarozott napon jelenjen meg vele együtt az illetekes tisztsegvise!ö (archon) 
elött. 
Az atheni demokracia sumos maganszemely tevekenysege reven müködött, 
akik rövid idöre, többnyire egy evre, az aJlami hatalom hordoz6jakent hivatalt 
vallaltak. A tisztsegviselöket sorsolas vagy valasztas utjan jelöltek ki. Minden 
tisztsegviselöt megilletett az a jog, hogy hivatali hatalmaval elve az ellenszegü-
lö ellen kisebb büntetest szabjon ki , illetve a targyi illetekessegi kören belül 
keresetet fogadjon el (vegyen at), azt elözetes eljaras kereteben megvizsgalja es 
valamelyik dikaszterionhoz tovabbftsa itelethozatal vegett .4 Az Athenaion 
Politeia reszletesen foglalkozik az egyes kollegialis vagy monokratikus alapon 
müködö tisztsegviselök pertargy szerinti illetekessegevel ; különösen a tanacs 
(boule), a kilenc archon es a katonai elöljar6k jogkörevel (cap. 43-62). 
Az igazsagszolgaltatasr61 tulnyom6reszt a ki\enc archon , a polgari allami 
föhatalom hordoz6ja, gondoskodott. Az archon a csaladjogi es öröklesi jogi 
ügyekben, a baszileusz az emberölesi es szakralis perekben (ide tartozott az 
istentelenseg, az aszebia is), a polemarkhosz az idegenekkel folytatott perekben 
volt illetekes. A popularis keresetek többnyire a themosztheteszek ala tartoztak. 
A taxative szabalyozott tenyallasokon tul minden maganjogi per a "Negyvenek" 
gremiuma ala tartozott. Az eiszangelia nevü keresetet a nepgyülesnel vagy a 
boutenal is be lehetett adni. Athenban nem letezett alland6 bfr6sagi szervezet 
vagy - a r6mai praetorhoz hasonl6an - olyan konkret tisztsegviselö, aki a 
iurisdictio egyedüli letetemenyese lett volna es akinel barrnilyen pert meg lehe-
tett volna inditani. 
Ha a megkeresett tisztsegviselö elfogadta a keresetet, kijelölte az idöpontot 
az elözetes eljaras, az anakriszisz (kivizsgalas) lefolytatasara. Itt a tisztsegviselö 
4 Aiseh . 3, 14.27.29 es IG II2 244, 32 a hegemonia dikaszterion kifejezest haszmllja. VÖ. G. 
THÜR: Mauerbauinschrijt (1985) 68. 
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elnöklete alatt a feleknek lehetösege nyflott arra, hogy allaspontjukat, amit a 
föeljarasban az esküdtek elött kepviselni akamak, elözetesen tisztazzak, elöke-
szftsek, azaz egymast "kivizsgaljak". A felek a kölcsönösen feltett, formalis 
kerdesekre kötelesek voltak valaszolni (ezaltal rögzftettek perbeli pozfci6ikat), 
es kötelesek voltak elöadni a bizonyftekokat, amelyeket fel kfvannak hasznalni 
a dikaszterion elött. A pemek ezt a szakaszat "dialektikusnak" is nevezhetjük, 
mert a felek kerdes-felelet formajaban, egymas nyilatkozataira valaszolva cse-
lekszenek. Ezzel szemben a föeljaras a dikaszterion elött a retorikus sZakasz, 
amikor a felperes es az alperes ügyet összefoglal6 es összefüggö perbeszedben 
adja elö.5 A tisztsegviselök az eljaras egyik szakaszaban sem jatszottak aktfv 
szerepet. Müködesük arra szorftkozott, hogy az eljaras zavartalan lefolyasat 
biztosftsak. Az elözetes eljanis soran a felek formalisan felsz6lfthattak egymast 
bizonyos cselekmenyek vegrehajtasara, fgy peldaul, hogy az eIlenfel erösftse 
meg esküvel a11ftasat, vagy a tanukent hasznalt rabszolgat bizonyos kerdesröl 
kfnvallatas alatt kenyszerftse vallomasra, vagy adja ki kfnvallatas celjab61. Ha 
az ellenfel a felsz6lftast (pr6kleszisz) visszautasftotta, ezt ervkent lehetett fel-
hasznalni ellene az eljaras masodik szakaszaban, az esküdtek elött. Emberöles 
miatti eljaras eseten az elözetes eljaras neve prodikaszfai volt es harom egymast 
követö h6napon at tartott; a felperes , az alperes es a tanuk kötelesek voltak 
harom idöpontban ünnepelyes esküt tenni. 
Ha a felek az elözetes eljanis soran nem tudtak egyezsegre jutni, a tisztseg-
viselö valamelyik dikaszterion eie "ininyitotta" az ügyet (eiszagein). Ez ugy 
zajlott, hogy bejelentette a theszmotheteszek elött, hogy az adott ügyre elöfrt 
nagysagU dikaszterionra (esküdtek testületere) van szüksege. A 
theszmotheteszek a szükseglet alapjan jelöltek ki targyalasi napokat es sorsolas 
utjan osztottak el az esküdtbfr6sagok között az egyes ügyeket (AP 59,1). A 
bfr6sagi targyalas napjan a peres felek kötelesek voltak szemelyesen megjelenni 
a dikaszterion elött, amely az elözetes eljarasban eljart tisztsegviselö elnöklete 
alatt ülesezett, es a perbeszedet is szemelyesen kellett elöadniuk. Kiveteles 
esetben megengedhettek, hogy a peres fel mellett sz6sz616 (szynegorosz) is 
fellepjen. Az attikai retorok tehat nem "ügyvedkent" tevekenykedtek (a mai 
"ügyved" sz6 jelentese ertelmeben), hanem a hatterben müködö 
"beszedfr6kent" (logographosz). A retor feladata az volt, hogy az ügyfele teste-
re szabott es az esküdtekre kiszamftottan hat6, megindft6 beszedet fogalmazzon 
meg. Az elemi kfvant kettös pszychologiai hatas kival6 felkeszültseget követelt 
meg. A retorok csak akkor Ieptek fel szemelyesen az esküdtek elött es adtak elö 
maguk a beszedüket, ha politikuskent popularis kereset felperesekent vagy alpe-
resekent szerepeltek, vagy esetleg a szynegorosz pozfci6jaban segftettek ügyfe-
lüknek. A felperesi es az alperesi perbeszed meghallgatasa utan az esküdtek 
meg ugyanazon a napon szavazas utjan döntöttek el apert; az ftelet ellen nem 
volt helye fellebbezesnek. 
5 THÜR (1977) 155 pp., 313 . 
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Oe hol üleseztek a mai mertekkel merve tetemes letszamu bfrosagok a Kr. e. 
4. wizadban? A politikai perek, az eiszangeLia-eljanisok, amelyekben az egesz 
nepgyüles (ekkLeszfa) döntött, a nepgyüles szoUsos szfnhelyen folytak. Ez a 
Pnyx nevü alacsony domb volt az agoratol delnyugati iranyban, kb. 400 m ta-
volsagra. Kr. e. 400 körül atepftettek a helyszfnt, ettöl kezdve aUr 8.000 polgar 
is helyet foglalhatott itt. Szamos perben legalabb 6.000 resztvevöre volt szükseg 
(a 20. eletev betöltesetöl, azaz a katonai kikepzes teljesftese utan minden athen i 
polgar a nepgyüles tagja lett). Az egyeb - tulajdonkeppeni - bfrosagok kezdet-
ben a varos területen szetszortan helyezkedtek el. fgy peldaul az Odeion vagy a 
Sztoa poikile is targyalasi helyszfnül szolgalt; a fö targyalasi helyszfn azonban 
az agora volt. Vegül Kr. e. 340 körül a fent mar emlftett negyszögletes 
perisztylium lett az agoran a bfrosagi targyalasok központi szfntere (3. abra). 
Ezen bfrosagok tagja lehetett minden 30. eletevet betöltött polgar, aki a bfroi 
esküt letette. 
Meg mindig nem tisztazott viszont a Heliaia neven emlegetett epület pontos 
topografiai helye. A tudosok egyetertenek abban, hogy a kifejezes (melynek sz6 
szerinti fordftasa "gyülekezet") Szolon 6ta Athen esküdtbfrokent tenykedö pol-
garait jelenti; söt, sokszor konkretan a bizonyos tisztsegviselöhöz rendeJt es-
küdtbfroi testületet. A 4. szazadtol kezdve azokat a dikaszterionokat is fgy ne-
vezik, akik legalabb ezer vagy ezt meghalado föböl aHnak. Az esküdtbfrosag 
üleseinek helyt ado epületet is iIletik a Heliaia sz6val. A helyszfn azonosftasara 
ket regeszeti lelet jöhet sz6ba: mindkettö tetö nelküli epftmeny volt. Az egyik 
az agora delnyugati reszen fekvö, negyszögletes Peribolosz (faHai körülvett 
udvar), a masik az agora eszakkeleti reszen elhelyezkedö, szinten negyszögle-
tes (Perisztylium (oszlopcsamok), amelyet Kr. e. 300 körül atepftettek (2-3. 
abra); az ut6bbi a valoszfnübb a Heliaia szfnhelyekent.6 A Kr. e. 300 körül 
emelt uj epület egyertelmüen bfrosag volt (3. abra). A beJsö ter ugy lett kiala-
kftva, hogy az oszlopcsamokban egyszerre akar negy, egyenkent 200 fös es-
küdtbfrosag (vagy kettö, egyenkent 400 illetve 500 föböl aHo) is ülesezhetett; a 
tetö nelküli udvarban pedig szükseg eseten 1.500 fö is eifert. 
A verbfr6sagok szekhelye a 4. szazadban nem valtozik. Val6szfnüleg olyan 
ösi szentelyekröl van sz6, ahol aperben szereplök a föeljaras kezdete elött az 
ünnepelyes esküt letehettek.7 Az agora es a Pnyx közötti Aresz-dombon döntött 
az "Areopagosz tanacsa" a sajatkezü (altalaban szandekos) emberöles ügyeben, 
ha athen i polgar volt az aldozat. Ez volt az egyetlen bfr6sag Athenban, amely 
nem kisorsolt esküdtekböl, hanem egesz eletükre kirendelt bfnikb61 allt. A többi 
verbfr6sag eredetileg 51 Ephetaibol allt. A 4. szazadban megmaradt az 51 fös 
letszam, de az összetetel sorsolas utjan kijelölt esküdtbfr6sagga alakult at. A 
verbfr6sagok nem praktikus (mint a nagy letszamu bfr6sagok), hanem kultikus 
6 BOEGEHOLD (1995) 14 p. (a perisztylium datalasahoz 36. oldal 51. jegyzet. utalassal a 109. 
oldal 17. jegyzetere. STROUD (1998) 94. 
7 Közelebbröl ehhez G. THÜR: Areopagos (1991) 58 es 68. 
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okbol üleseztek a szabad eg alatt: senki ne valjon tisztatalanna azaltal, hogy a 
gyilkossal egy fedel alatt tartozkodik. 
Tul szereny megoldas lenne, ha a Boegehold altal precfzen kidolgozott kül-
sösegeknel maradnank. A külsö leletek hattereben olyan alapeszmek huzodnak 
meg, amelyek Athen korai törtenelme ota nem valtoztak. Hiba lenne, ha a Kr. e . 
4. szazad fejlett bfrosagi rendszeret a törtenelmi hagyomanyokat figyelmen 
kfvül hagyva, a modem igazsagszolgaltatas szemüvegen keresztül ertekelnenk 
(amelyre minden mai olvaso önkentelenül ugyis hajlik). Az athen i bfrosagi elja-
ras ban a következö harom antik alapelv valosult meg: 
J. Az atheniak kezdettöl fogva leküzdhetetlen bizalmatlansagot ereztek az 
egyesbfro altali ftelethozatallal szemben. A törteneti, forrasokkal alatamasztha-
to korszakban (es velemenyem szerint azelött sem~) egyetlen tisztsegviselönek 
sem volt hatasköre arra, hogy a peres eljarast 'meritorikusan', targyi ftelettel 
eldönthesse. Az 5. es a 4. szazadban mindig a magisztratustol elkülönült ftelke-
zö testület hozza meg szavazas utjan a döntest. Verbfrosagok eseten ez az ar-
chaikus korszakbol atvett 51 fös polgari testület (ha nem az Areopagoszon üle-
sezö tanacs az illetekes), maganjogi perekben 201 fös, ezer drachmat meghala-
do perertek eseten pedig 401 fös esküdtbfrosag döntött (AP 53,3). Politikai 
perekben legalabb 500 vagy többszörös az esküdtek letszama (mindig egy sza-
vazattal több a pafOs szamnal). A konkret szamokat varialtak a megadott kere-
ten belül. Ismeretlen volt azonban Athenben mindvegig a iudex unus, az 
egyesbfro intezmenye (akinek Romaban a praetor a maganjogi perek eldönteset 
atadta). Egyedül a bagatell-ügyekben, amelyek felsö ertekhatara tfz drachma (ez 
20 harom oboluszos napidfjnak felel meg, amit a 4. szazadban az esküdtek a 
bfrosagi targyalas napjan valo keresetkiesesert kaptak, AP 68,2), volt a 
"Negyvenek" tanacsa feljogosftva targyi dönteshozatalra (AP 53,2). Mind a tfz 
attikai phyle (a polgarokat Kleiszthenesz ota, Kr. e. 507, igazgatasi-szervezesi 
cellal tfz "törzsre" osztottak) sorsolas utjan jelölt ki negy tagot a Negyvenek 
tanacsaba. A negy kisorsolt polgar szinte minden maganjogi vitaban illetekes, 
amiben a phylejeböl valaki alpereskent erintve van. A paros szambol követke-
zik, hogy e negy polgar a bagatell-ügyekben tisztsegenel fogva egyesbfrokent 
jart el, de itt mar valamelyik esküdtbfrosag elnökekent. (A Negyvenek elödje-
vel, a Kr. e. 5. szazadban falurol falura vandorlo bfrokkal itt nem kfvanunk 
foglalkozni.) 
2. Az elsö alapelvböl következik, hogy Athenban arendes peres eljaras szi-
goruan ketteosztott volt. Az eljarast az illetekes tisztsegviselö elött kellett 
megindftani. Ez levezeti az "elözetes eljarast" - a baszileusz aharom 
prodikasz{a formajaban, az arch6nok pedig az ancikriszisz formajaban (a Negy-
venekre meg visszaterünk). Ha a peres felek itt nem tudnak egyezsegre jutni, a 
tisztsegviselö atteszi az ügyet a föeljaras lefolytatasa celjabol valamelyik es-
x AP 3,5 magyanizatahoz vÖ. THÜR: Oaths (1996) 62 pp. 
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küdtbfr6saghoz (eiszagein), ahol ö maga elnököl. Technikai szempontb6l ez a 
ketteosztottsag hasonl6 a r6mai peres eljaras in iure (a praetor elötti) es apud 
iudicem (az esküdtbfr6 elötti) szakaszahoz, bar lenyeges különbseg, hogy 
Athenban az esküdtbfr6k mindig nagy szamban szerepelnek. A ketteosztottsag 
Athenban sokkal szigorubb es következetesebb, mert a iurisdicti6t gyakorl6 
magistratus sohasem hozhat materialis döntest - mfg R6maban ez az 
extraordinaria cognitio kereteben lehetseges volt. 
3. A masodik alapelvböl, melynek ertelmeben a materi,i1is döntest mindig 
testület (neha több ezer föböl a116 testület) hozza, meghozza egyszerü szavazas 
utjan, következik, hogy a bfr6sag a felek indftvanyara kizar6lag igenlö vagy 
elutasft6 döntessel reagalhatott. Athenban tehat nem letezett sem bfr6i ftelet , 
sem indoklas. A nepgyüles törvenyhoz6i eljarasahoz hasonl6an a bfr6sag a 
felperes i kerelmet vagy egyszerüen helybenhagyta (a bünösseg megallapftasa-
val), vagy elutasftotta (a feimentessei) ; meghozza vegervenyesen, azaz nem volt 
lehetöseg fellebbviteli bir6saghoz val6 fe11ebbezesre, az ftelet felülvizsgalata-
nak indftvanyozasara.9 Alabb meg kifejtesre kerül, hogy milyen következme-
nyekkel jart ez az alapelv a bfr6i ftelet manapsag magat6l ertetödönek vett raci-
onalitasa szempontjab61. 
A hcirom kiemelt karakterisztikus alapelv (nincs egyesbfr6, az eljaras kette-
valik elözetes- es föeljarasra, a nagy letszamu esküdtbfr6sagok döntese pusztan 
"igen" vagy "nem" szavazattal val6sul meg) az 5. es a 4. szazadban valtoztata-
sok nelkül ervenyesült. Ezeket az alapelveket kiegeszfthetnenk meg szamos 
tovabbi, igen modemül hangz6 elvvel: sz6beliseg, közvetlenseg, egy idöpontra 
val6 koncentnii<is, a felek aktfv közremüködese, pergazdasagossag, nyilvanos-
sag bevonasa, a laikus eiern közremüködese; de mindez tul messzire vezetne. A 
4. szazadban persze bevezettek nehany ujftast iso Ezek ugyan nem valtoztattak 
alapvetöen a bfraskodas rendszeren, de ramutatnak azokra a problernakra, 
amelyeket az atheniak reformok utjan igyekeztek kiküszöbölni; illetve - a 
contra rio - megjelölik azokat az intezmenyeket, amelyeket az atheniak felesle-
gesnek fteltek . Különösen harom ujftasr61 erdemes ehelyütt sz6lni: 
J. Kr. e. 403-ban, röviddel a demokracia visszaallftasa utan a fent mar több-
ször emlftett "Negyvenek" hivatalat olyan bfr6sagga alakftottak at, amely 
Athenban alland6an ülesezett es minden olyan maganjogi ügyben eljart, ami 
nem tartozott kifejezetten valamelyik masik magisztratus illetekessege ala. De a 
Negyvenek az elözetes eljarast nem szemelyesen vezettek (mint az archonok az 
anakriszisz formajaban), hanem erre külön szervet hoztak letre, a hivatasos 
diaitat (sz6 szerint: valasztott bfr6sag). Minden athen i polgar, aki az 59. elet-
evet betöltötte (es ezzel a katonai szolgalatb6l elbocsatottak), köteles volt egy 
evig mint diaitetesz (sz6 szerint: valasztott bfr6) rendelkezesre allni, azaz a 
9 VÖ . THÜR: Formen des Urteils (1987). 
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Negyvenek elött indftott maganjogi perekben az elözetes eljanist levezetni. A 
diaitetai nem voltak tisztsegviselök, de tevekenysegükert a szigoru jog szerinti 
felelösseggel tartoztak (AP 53,4-6). Nevük ellenere (diaitetei) nem valasztott 
bfrokent müködtek, mert a peres felek nem hatarozhattlik meg az eljaro bfro 
szemelyet, hanem sorsolas utjan kaptak meg az egyes ügyeket. Az 
ancikriszisznek megfelelö elözetes eljanist hatarozattal zartak, de ez csak akkor 
valt jogerösse, ha mindket peres fel kifejezetten elfogadta - ez ketsegtelenül 
egyezsegre szorfto eIern volt. Ha azonban barmelyik fel elegedetlen volt a dön-
tessel, az ügy visszakerült a Negyvenek hataskörrel bfro tagjahoz, aki apert 
valamelyik esküdtbfrosag eIe vitte es ott elnökölt iso A diaita elözetes eljanis 
jelleget bizonyftja az a teny, hogy a peres felek csak azokat a bizonyftekokat 
terjeszthettek az esküdtek eIe (tanuk, okiratok, törvenyidezetek), amelyeket mar 
a diaitetesz elött is bemutattak.1II A hivatasos diaita tehat nem 'volt forradalmi 
ujftas, semmikeppen sem jelentette a dikaszterion iIIetekessegenek elvonasat es 
egyesbfrokkal val6 helyettesfteset, hanem pusztan a mar meglevö eljanisi for-
mak következetes tovabbfejleszteset, meghozza hatarozottan demokratikus 
szellemben. 
2. Az 5. es 4. szazad esküdtbfr6sagainak eljarasi rendje (ismereteink szerint) 
a szobeliseg elven alapult. Az esküdtek nem aktak alapjan döntöttek (a mai 
ertelemben vett eljarasi iratok nem is leteztek), hanem a felek közvetlen, szobeli 
elöadasa alapjan. A peres felek az eljaras soran persze felhasznaltak bizonyos 
iratokat (amint ezt mar fent is lattuk); ezeket az esküdtek elött a bfrosagi frnok 
olvasta feI. Az Athenaion Politeia (53,3) ezen aktak közt emlfti meg a tanuk 
frasbeli vallomasat iso A rank maradt perbeszedek szohasznalatabol a tanuk 
vallomasanak bejelenteset iIIetöen arra következtethetünk, hogy a korai per-
rendben a tanuk meg szoban tettek vallomast. Kr. e. 390-370 ota viszont - va-
loszfnüleg törvenyi valtoztatas alapjan - mar csak megerösftettek az frasban 
elöre megfogalmazott "kijelentesüket". A "sz6beliröl" az "irasbeli" tanukijelen-
tesre valo atteres ketsegtelen technikai ujftas, ez azonban egyaltalan nem val-
toztatott a tanuvallomasoknak az eljarasban betöltött szerepen. Sz6ban vagy 
irasban, a tanunak sohasem az volt a szerepe Athenban, hogy sajat szavaival 
elöadja az altala tapasztaltakat vagy a felek iIIetve a bfrosag kerdeseire vala-
szoljon. A tanut allftasanak igazolasara felhasznalo peres fel mindig maga fo-
galmazta meg szorol sz6ra a bizonyftani kfvantakat. Formalis bevezetes utan 
következett a relevans kijelentes: "X. Y. tanusftja, hogy tudomasa van arrol, 
hogy ... ", vagy "hogy jelen volt, amikor. ... "; amire a tanu a bfrosag elötti szobeli 
eljarasban röviden valaszolt: "tudomasom van rola", 11 vagy az frasos szöveg 
helytallosagat puszta jelenletevel igazolta az esküdtek elött. Ha nem kfvanta 
megerösfteni az elöre megfogalmazott szöveget, rendelkezesere allt a lehetöseg, 
111 AP 53,3. Hasonl6 "ujitasi tilalom" mas görög allamokban is ismert, VÖ. IPArk 17,43/44 
(Prozessrechtl. Inschr. Arkadiens, szerk. G. Thür/H. Taeuber, Wien 1994, 167 es 236. 
11 Andok. 1,14 (399 Kr. e.), vÖ. Aristoph. Vesp. 962-966. VÖ. THÜR: Sackgasse (1995) 329. 
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hogy a föeljaras elött bannikor esküt tegyen "nincs r61a tudomasom", es ezzel 
kimentse mag at (exomoszta) . Az exomosz{dnak nem volt serrunilyen hatranyos 
következmenye. Ha viszont a tanu a sz6ban elmondott vagy irasban elöre meg-
fogalmazott es felolvasott bizonyitekot megerösitette az esküdtek elött, szeme-
Iyesen felelt minden sz6 igazsagtartalmaert es beperelhetö volt hamis tanuzas 
miatt (dike pszeudomartyrlon). A sz6beli kijelentesröl az irasbeli formara val6 
atteres tehat nem jelentette a bizonyftasi eljaras reformjat, hanem csak arra 
szolgalt (a rendszer valtoztatasa nelkül), hogy sz6 szerint pontosan rögzitse a 
kijelentest - feltehetäen abb61 a celb61, hogy a hamis tanuzas miatti keresethez 
bizonyitekot teremtsen. 
3. Az atheniak nagy gondot forditottak arra, hogy minel objektivebben old-
jak meg az esküdtbir6sagok tagjainak kivalasztasat. A 4. szazadi demokracia 
ebben mesteri fokon jart el. Boegehold a "Three Court Days" cimü fejezetben 
(21-42) pontosan rekonstrualja a fejlödes harom stadiumat. Mielött az 
Athenaion Politeia alapjan az utols6val reszletesen foglalkoznank, vazoljuk 
röviden az elözö kettöt. A legföbb elv az esküdtek sorsolas utjan val6 kivalasz-
tasa volt, ami a demokratikus alapelvet testesitette meg. De milyen magas fokra 
lehetett fejleszteni a sorsolasi technikat! Kb. Kr. e. 460-t61 az volt a szokas, 
hogy a dikaszterionok esküdtjeit sorsolas utjan egesz hivatali idejükre elöre 
beosztottak es a bfr6sagi targyalas helyszinen nem volt kötött ülesrend. Ennek a 
m6dszemek az volt a hatranya, hogy a peres felek az ügyükben eljar6 birak 
kiletet elöre ismertek es - akarMnyan is voltak - vesztegetessel es fenyegetes-
sei igyekeztek öket befolyasolni . A dikaszterionokban a pereskedök klikkjei 
összefogtak, egy tömbben foglaltak helyet, es hangoskodassal zavartak a targya-
last. A masodik fejlödesi szakaszban (kb. 410-409-töl) ezert az esküdtbfr6sa-
gok tagjait csak a targyalas napjanak reggelen sorsoltak ki . De a targyalasi 
szinhelyek annyira szetsz6rtan helyezkedtek el a varosban, hogy az esküdteket 
az agordr61 (a sorsollis helyszfneröl) a dikaszthion feie tartva meg rnindig be-
folyasolni lehetett. A targyalasi helyszinen ujabb sorsolast tartottak az ülesrend-
röl, hogy megakadalyozzak a klikkek tömörüleset. A harmadik fejlödesi sza-
kasz, amit az Athenaion Politeia reszletesen abrazol, kb. Kr. e. 340-ben kezdö-
dik, amikor az agoran uj, központi bfr6sagi kerületet avattak, a negyszögletes 
perisztyliumot (3. dbra) . A targyalasi helyszinek centralizalasa kiküszöbölte a 
hosszu setat az elsz6rtan fekvö dikaszterionokhoz. Emellett a vegletekig finornf-
tottak a tiz phyleoöl szarmaz6 esküdtek vegyiteset. Mivel a targyalasi napok az 
allamnak tetemes kiadast jelentettek (minden 'esküdt harom obolusz napidijat 
kapott), a lehetö legrövidebb idön belül igyekeztek befejezni a pereket. 
A 4. szazadi Athen igazgatasi-szervezesi keszültsegenek magas fokar61 szf-
nes k~pet fest az Athenaion Politeia 63--69. fejezete, amit erdemes összefügge-
seiben tanulmanyozni .12 Most azonban a rövid kommentalasra keIl szorftkoz-
12 M, Dreher (I 993) jogi lag korrekt fordftasara utalnek. 
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nunk. A jelenet hajnali derengesben kezdödik. A theszmotheteszek targyalasi 
napot tüztek ki. Vessünk egy pillantast a negyszögletes perisztylium rekonst-
rukci6jara, amelyre kival6an illik Arisztotelesz lefrasa (3. abra). Kepzeljük 
hozza, hogy az oszlopcsamok elötti teret (amint azt Boegehold meggyözöen 
vazolja) soromp6kkal lezartak. A bejarat elött sürü csoportokban gyülekeznek 
az esküdtek, akik szeretnenek bekerülni a bfr6sagokba. Kicsit tavolabb vara-
koznak a peres felek, akiknek az ügyet a mai napra tüztek ki targyalasra; mellet-
tük a tanuk, söt baratok es kfvancsiskod6k tömege. A bfr6sag elött mindig kite-
regetik a szennyest - bulvarlap es TV tudvalevöleg meg nem letezett akkoriban. 
A soromp6k tfz bejaratot hatarolnak (mint ma egy sportstadion elött), mind-
egyik külön egy-egy phyle esküdtjei szamara biztosftja a belepest. Minden beja-
rat elött örködik a kilenc archon egyike; a tizedik poszton a theszmotheteszek 
titkara all. Ök vezetik a sorsolast. A sorsol6gepnel minden· bejaratnal ket 
kleroteria all (J . abra; összesen tehM 20), 10 üres doboz, att61 függöen, hogy 
hany dikaszterionra van szükseg (tovabbi 10-40), 2 kancs6 betükkel megjelölt 
makkokkal (összesen 20 kancs6) es különbözö szfnü palcak. A makkok es pal-
cak szama pontosan annyi, ahany esküdtre az adott napon szükseg van: negy kis 
dikaszterion maganjogi ügyekben 804 föt követel, ket kisebb politikai 
dikaszterionba pedig 1002 fö keIl. Eddig az AP 63,1-2 tud6sftasa. 
Vessünk egy pillantast a varakoz6 esküdtekre. Raerösen alldogalnak a sajat 
phyLejük bejarata elött; a tolakodasnak semrni ertelme. Mindenkinel van egy 
"igazolvany" puszpangfab61, amelyen a neve, apja neve es a szarmazasi helye 
(demosz) szerepel, tovabba az ABC elsö tfz betüjenek egyike (alphat61 
kappaig) . Az esküdtek ugyanis a phylen belül tovabbi tfz, körülbelül azonos 
nagysagli csoportra oszlanak (AP 63,3-4). Az 5. szazadban a bfrak tablacskai 
meg bronzb61 keszültek; ezek maradtak fenn (4. abra). 
4. abra. BronzbOl keszült biroi tablacska: Phili .•. fia ... KephisiaibOl 
Mialatt az esküdtek türelmesen vamak, az egyik theszmothetesz kisorsolja a 
bfr6sagi targyalasok helyszfnet - tegyük fel, ma negyre lesz szükseg - a kocka-
kon talalhat6 betükre (AP 63,5). A negy targyal6terem bejarata (amely val6szf-
nüleg az oszlopcsamok negy sarkan talalhat6) negy különbözö szfnre van fest-
ve; a makkok, mivel ma negy targyal6terernre lesz szükseg, a következö negy 
betü valamelyiket viselik: lambda. my. ny vagy xi (az alpMt61 kappaig terjedö 
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betuk mar foglaltak a bfr6k tablacskai szamara). Az esküdtek kisorsolasa elött 
tudni keil, hogy melyik betu melyik szfnhez tartozik. Ezert a kisorsolt betut a 
targyal6terem ajtaja feietti szfnes gerendara erösftik (AP 63,5); es a tfz phyle 
bejarata elött is kihirdetik, hogy a makkokra vesett negy betunek ma melyik 
negy szfn feie! meg. 
Közben mozgol6dni kezdenek a tfz phyle bejarata elött is : A bfr6i posztra 
palyaz6 esküdtek bedobjak a nevtablajukat a Hz Ott all6 üres doboz közül abba, 
ame!yiken a tablajukon talalhat6 betu (alpha-kappa) latszik. A hivatali szolga 
összekeveri a dobozok tartalmat es a phyLehez kirendelt theszmothetesz (archon 
vagy fmok) mindegyikböl kihuz egy tablacskat. A kihuzott szemely lesz az, aki 
a többi tablat a sorsol6gep vfzszintes nynasaiba helyezi . Minden phyle bejarata 
elött ket sorsol6gep all, amelyen öt sorban nyflasok lathat6k, es feiette az alpha-
epszilon illetve zeta-kappa be tu 0lvashat6 (1. abra) . Minden soton külön sze-
mely dolgozik, aki a doboz egesz tartalmat a betujevel jelölt sorba dugdossa 
(AP 64,2); ö maga mindenkeppen kisorsoltnak szamft (AP 64,3). Összesen tehat 
100 szemely dolgozik lazasan a 20 db sorsol6gepnel; azert hasznalnak minden 
phyle Den ket gepet, hogy a 10 kezelö szemely lehetöleg ne akadalyozza egy-
mast. Kb. 15 percen belül a gepek keszen allnak a bevetesre. 
Amint a targyal6termek szfnehez rendelt betuk ismertte valnak, a tfz elnöklö 
archon megkezdheti a sorsolasi eljarast. Minden sorsol6gepbe 0ldalr6l tölcser 
formajuva kiszelesedö bronzcsövet lehet illeszteni (1 . abra). Az archon fekete 
es feher bronzkockakat dob mindket gep tölcserebe. A kockakat a csö als6 ve-
gen egyenkent emelik ki: a feher kocka azt jelenti, hogy a sz6ban forg6 függö-
leges sor öt tablacskaja kisorsoltnak szamft (AP 64,3); az a sor, amelyikre feke-
te jut, egyelöre a hel yen marad - amfg a kezelö szemely a sorsolas befejeztevel 
vissza nem adja a tablacskakat a kfvül rekedteknek (AP 65,3). Az archonok 
annyi feher kockat dobnak a tölcserbe, ahany esküdtre (a sorok szorzatakent) 
azon a napon szükseg van (AP 64,3). A vegleges, pontos letszam az elökeszftett 
makkok szamanak feie! meg (es a palcakenak AP 63,2); fgy elöfordulhat, hogy 
valamelyik phyle Den az utols6 ötös sorb6l mar nem lesz mindenkire szükseg. 
A kisorsolt esküdtekre meg hosszu procedura var. A kikialt6 elöször kiveszi 
az öt tablacskat a resekböl, egyenkent sz6lftja az esküdteket, es amint a soros 
jelentkezik, atadja a tablajat az arch6nnak. A sz6lftott kihuz egy makkot a kan-
cs6b6l es arakarcolt betut (lambda, my, ny vagy xi) megmutatja az archonnak. 
Az arch6n erre az esküdt tablajat abba a dobozba dobja bele, amelyiken a kihu-
zott betu talalhat6; ezzel pedig az adott esküdt bekerült a ma targyal6 
dikaszterionok egyikebe (AP 64,4-5). Csak ekkor lephet at az esküdt a phylije 
bejaratan. Ott a hivatali szolga meg egyszer ellenörzi a betujet a makkon es atad 
az esküdtnek egy palcat, amely olyan szfnu, mint a betujenek megfelelö targya-
l6terem. A szfnes palcaval es a makkal a kezeben vegre belephet a kisorsolt 
szerencses az oszlopcsamok belsejebe, es a külvilagt6l elzarva, biztonsagosan 
eljuthat abba a targyal6terembe, amely palcajanak szfnet es makkjanak betujet 
viseli . Ha a kettö veletlenül nem egyezik, a hivatalsegedek riad6t fujnak . Ilyen-
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kor vagy az esküdt csalt, szelhamoskodott, vagy a phyLeoen hibaztak. A j6l 
lathat6 szfnes pa1ca mintegy igazolasul szolgal a bfr6sag epületeben közlekedö 
esküdtnek, hogy legalisan a dikaszterionjaba tart (AP 64,4). 
A paldt es a makkot aligha lehetett feltünes nelkül e1cserelni valakivel. En-
nek nem is lett volna ertelme, hisz meg senki sem tudja, hogy az adott targyal6-
teremben milyen ügyek kerülnek majd napirendre. 
A phyLe bejaratamil közben befejeztek a sorsolast; üres a tfz doboz az 
aLphdt6l kappciig jelölt betükkel, es üres a sorsol6gep 10 megfelelö rezcsöve, 
megtelt viszont a masik negy doboz a Lambdcit61 xiig jeiölt betükkel a negy 
dikaszterionnak megfelelöen; vegül szetosztottak a kevesbe szerencses esküd-
teknek a megmaradt tablacskaikat. Az arch6nok, kikialt6k es a segedszemely-
zet, a 100 gepkezelövel együtt, akikre az epületen belül meg szükseg lesz, visz-
szavonulnak az oszlopcsarnokba; a többiek szamara a mai napon veget ert a 
szolgalat. Fontos tovabba, hogy az összesen 40 doboz, amelyekben a 
dikaszterionokba kisorsoltak tablacskai vannak, a helyere kerüljön. Most mar le 
lehet bontani a soromp6kat, a tömeg az epülethez hömpölyöghet. Az egesz ed-
digi eljaras legfeljebb egy 6rat vett el a draga targyalasi napb61. 
A perek azonban meg nem kezdödhetnek meg azonnal. Az oszlopcsarnok 
belsejeben meg ujabb sorsolasra kerül sor, ami tovabbi negyed6rat vesz igeny-
be. A mai napon müködö negy bfr6sag mindegyikenel gyorsan kisorsolnak meg 
egy-egy szemelyt (val6szfnüleg abb61 az elsö tfz esküdtböl, aki elöször er oda), 
aki kollegainak (val6szfnüleg zart tartalyb61) kioszt egy-egy jelvenyt (AP 65,2). 
Boegeholdnak sikerült ezeket a szymboLonnak nevezett jeleket az agorcin talalt 
penzermeken azonosi'tania (34, 38. p.); ezeken az ABC 24 betüje lathat6, a 
szampival kiegeszitve. Ezek az esküdtek "helyjegyei", amelyek a targyal6terem 
25 fab6l keszült padsorat jelölik. Ugyanezeket a betüket vestek az oszlopcsar-
nok padozataba, maig j6l lathat6an. Mindegyik fapadon összesen 20 esküdt fer 
el. A peres fe lek perbeszedeiket acsamok ket szabad sarkaban adjak elö; az 
oszlopok mellett itt tovabbi 12, a masik oldalon 13 hosszu pad all (3. cibra); 
azaz akar 501 esküdt is helyet tud foglalni egy-egy körben. A kisebb maganjogi 
perekben az esküdtek minden oldalon csak 5 hosszu padot foglalnak el. Az 
esküdtek hata mögött parhuzamosan folyik a szomszed dikaszterion targyalasa, 
valaszfal nelkül. Elkepzelhetö, hogy ha a negy egyidejü targyalason egyszerre 
beszelnek, eIeg nehez koncentralni; pedig a negy targyalas egyidejü megtartasat 
a forrasok es a regeszeti leletek13 is igazoljak (AP 67,1). 
13 RHO DES (1981) es CHAMBERS (1990) az AP 67,1 alatt lerrt negy magänjogi pert ugy fogja 
fel, ho gy egesz napra voltak elosztva. Boegehold eredmenyei alapjän (1995) 16 es 110 pp., azon-
ban helyesebbnek lätszik az a nezet, hogy a periszryLium negy sarkäban es a negy csarnokban 
pärhuzamosan üh!sezett a negy brr6säg. A mindenkori perbeszedek idötartamät61 függ, hogy häny 
pert lehet egy napon letärgyalni. Ha viszont egyetlen egy politikai pert terveznek egesz napra, az 
ehhez szükseges 1000 vagy 1500 fös esküdtbfr6säg val6szfnüleg a periszryLium udvarän kapott 
helyet. Ezzel pärhuzamosan technikailag lehetet1en volt magänjogi pereket is tärgyalni. 
Athen bfrosagi szervezete a Kr. e. 4. szazadban - 383 
A sajat dikaszterionuk helyet elerö esküdtek tehat atveszik a 
szymbolonjukat, a "helyjegyüket" es cserebe leadjak a kezükben levö palctit es 
makkot (AP 63,3); de a palctikra esetleg meg szükseg lehet. 
Az esküdtek helyet foglalnak, de a phyle'k bejaratanal, a perisztylium elött, 
meg mindig folyik a sorsolas. Csak amikor kfvül is vegeztek, akkor jöhet az 
utolso aktus : ujabb sorsolas utjan döntik el azt a fontos kerdest, hogy a mai 
napon hivatalban levö tisztsegvise!ök közül ki melyik dikaszterion eiere kerül-
jön. Sz6ba jöhet (a verbfr6sagot vezetö baszileusz kivetelevel) negy a kilenc 
arch6nb61, vagy a Negyvenekböl, de tovabbi, kisebb magistratusok iso Ez az 
eljaras az elsö, lambdaval jelölt helyszfnen zajlik. A phyle'k bejaratanal korab-
ban tevekenykedö negy archon közül kisorsolnak kettöt; az egyik negy, a tar-
gyalasi helyszfnek szfnet viselö bronzkockat dob a sorsol6gepbe. A rnasik a 
masodik sorsol6gepbe dob negy kockat negy rna hivatalban levö tisztsegviselö 
nevevel; de egyrnas cselekrnenyeit nern lathatjak. Azok a kockak, amelyek a ket 
csöböl egyszerre pottyannak ki, hatarozzak rneg, hogy melyik dikaszterion eiere 
melyik rnagisztnltus kerül ; a kikialt6 hangosan kihirdeti az eredmenyt (AP 
66,1). 
Vegre teljes az egyes esküdtbfrosagok letszama. Sem a peres felek, sem az 
elnöklö tisztsegviselö nem tudta elöre, hogy melyik bfr6saghoz kerül az ügy es 
ott ki ülesezik. Ezert lehetetlen, hogy az esküdteket befolyasolni tudjak vagy 
klikkeket toborozzanak. Oe meg rnindig hatra van egy sorsolas, meg nern kez-
dödhet rneg a targyalas. A negy elnök bevonul a sajat dikaszterionjaba, de rneg 
gyorsan ki keIl sorsolniuk a sajat esküdtjeikböl az eljaras lebonyolftasahoz 
szükseges funkcionariusokat. Meg egyszer szükseg lesz az üres dobozokra 
(összesen 4-re) . Közben mindegyik dikaszterionhoz leszallftottak azt a tfz do-
bozt, amelybe kb. fel 6raval korabban a phyle'k bejaratanal az arkh6nok a mak-
kok utjan kisorsolt esküdtek tablacskait dobtak (a 100 dobozt a sorsol6gepeknel 
40-re redukaltak). Ezaltal a targyahisi helyszfneken az esküdtek tabllkskai rneg 
rnindig a 10 phyle szerint oszlanak el. 
A tfz doboz mindegyikeböl kihuz most a bfr6sag elnöke egy tablacskat, amit 
az üres dobozba dob, rnajd ebböl elöször egyetlen nevet emel ki: ez az esküdt 
fogja a vfz6rat kezelni (5. abra) . 
Ezutan rneg negy nevet huz ki, akik a szavaz6köveket kezelik; a maradek öt-
nek az lesz a feladata, hogy a targyalasi nap vegen minden esküdtnek kifizesse 
a harorn obolusz napidfjat es visszaadja a tablacskajat; mindegyikük ket phylet 
köteles elbltni (AP 66,2-3). 
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S. abra. Klepszüdra (vlzora) rekonstrukcioja 
A bonyolult elökeszület utan maga a targyahis viszonylag egyszerüen zajlik le. 
Az oszlopcsarnokot megnyitjak a tömeg elött. Az elnökök kihirdetik a peres 
ügyeket (AP 67,1), felolvastatjak a felperes keresetet es az alperes valaszat, es 
elöször a felperesnek, majd az alperesnek adjak meg a sz6t. A maganjogi pe-
rekben a perbeszed idötartamat a pererteknek megfelelöen szabtak meg (1.000 
drachmaig, 5.000 drachmaig vagy afölött). Az idöt vfz6raval mertek, a mer-
tekegyseg a chousz (1 chousz a klepszüdra , a vfz6ra csöven 3 perc alatt csöpög 
at, 5. abra). Egy-egy perbeszedre (a perertektöl függöen) 15-30 perc allt ren-
delkezesre; a replikara es a duplikara tovabbi 3-9 perc. A vfz6rat kezelö esküdt 
csak akkor zarja el a csövet, ha a peres fel az fmokot valamilyen bizonyftek 
felolvasasara keri. Az igen rövid idötartam miatt azonban egyik fel sem fogja 
tul sokszor megallfttatni az 6rat, mert ezzel beszedenek az összhatasat rontana 
le. Egy-egy targyalasi napon az esküdtszek több maganjogi pert is le tud tar-
gyalni. A nagy politikai perekben viszont kiszamoltak az egesz nap folyaman 
rendelkezesre all6 idöt (a decemberi napfelkelte idöpontjat61 szamftva), es 
egyenlöen osztottak el a vad es a vedelem között; ebben az esetben az okiratok 
felolvasasa közben sem allftjak meg a vfz6rat (AP 67,2-5). 
Az esküdtek a perbeszedek meghallgatasa utan azonnal hataroznak. Az fte-
lethozatal a következökeppen zajlik: minden esküdt, sorban egyenkent, a szava-
z6kövek kezelesere kisorsolt negy kollega eie lep, es a helyjegyet becsereli ket 
szavaz6köre (pszephoi). Ezekböl is sokat talaltak az asatasok soran az agoran. 
Ezek kerek bronzlapocskak, közepen kis tengellyel - az egyik bronzlap közepe 
atfurt, a masik tömör (6. abra). 
6. abra. Pszephoi (szavazokövek) 
Athen bfr6sagi szervezete a Kr. e. 4. szazadban - 385 
A pszephoi kenyelmesen tarthat6k a mutat6ujj es a hüvelykujj között ugy, hogy 
a kfvülall6 nem lathatja, melyik kezben van az atfUrt, es melyikben a törnör. 
Minden esküdt ket pszephoit vesz az allvanyr61 az egyik kezebe, ezt a felügye-
lök ellenörzik. Elöször demonstratfvan mutatjak, hogy ketfele van naluk, amit a 
peres felek is felülvizsgalhatnak. A rnasik kezükben levö helyjegyet ugyanakkor 
visszaadjak az erre kisorsolt esküdtnek. Ezzel a szavazasra jogosultnak mindket 
keze szabadda valik. A kikialt6 ket fontos hirdetrnenyt tesz közze. Felsz6lftja a 
peres feleket, hogy most nyilatkozzanak, ha az ellenfel valarnelyik tanuja ellen 
hamis tanuzas miatt pert kfvannak indftani (fontos tampont a tanu szavahihetö-
seget illetöen); kihirdeti tovabba, hogy az atfurt pszephosz az elsökent beszelö 
(többnyire a felperes), a tömör pedig a rnasodik (az alperes) javara sz61 14 
(minderröl reszletesen AP 68,2-4). 
Az atheniak a szavazas titkossaganak biztosftasara egyszerü es hatekony el-
jarast dolgoztak ki. Szavazatgyüjtö umakent ket amphordt allftottak fel; ezek 
szetszedhetöek voltak, hogy a szavazas rnegkezdese elött ellenörizni lehessen, 
hogy üresek-e. Az egyik uman nyflassal ellatott fedel volt, amin keresztül egy-
szerre csak egy szavaz61apocskat lehetett atdugni; ez az uma bronzb61 keszült, 
fgy a bedobaskor minden szavaz61ap j61 hallhat6 fernes csengessel pottyant 
bele. A masik uma fab61 volt (AP 68,3), ebbe a visszarnaradt, feiesieges szava-
z6lapocskat dobtak, ami tornpa hangot adva esett le. A ket koppamis reven bark i 
ellenörizhette, hogy mindegyik esküdt becsületesen leadta-e mindket szavaza-
tat, de csak maga az esküdt tudta, hogy melyik umaba melyik pszephoszt dobta. 
Korabban az esküdtek csak egy szavaz61apocskat kaptak, amit ket uma közül az 
egyikbe dobhattak (a felperes vagy az alperes javara); de ekkor a fern csengese-
böl esetleg rneg lehetett allapftani, hogy ki rnelyikre szavazott, hova dobta be a 
szavazatat. 
Az utols6 szavazasi menet utan a helyjegyek kezelesevel rnegbfzott kollega 
minden esküdtnek gamma betüvel ellatott bronzermet oszt ki; a gamma a har-
rnas szarnot jelenti. A targyalasi nap vegen az esküdt, aki eleget tett szavazasi 
kötelezettsegenek, ennek fejeben kapta rneg a 3 obolusz napidfjat; rnajd vissza-
kapta a targyalas megkezdese elött begyüjtött nevtablacskajat is (AP 68,2). 
Oe a szavazassal a pemek meg nincs vege. Miutan minden esküdt leadta 
szavazatat az adott ügyben, a felperes umajab61 a pszephoit egy szavaz6tablara 
borftjak, amelynek annyi nyflasa van, amennyi a leadand6 szavazatok szarna. 
Minden pszephosz vfzszintesen all, hogy l<ithat6 legyen, atfUrt vagy törnör-e a 
közepe. Mindket csoportot gyorsan összeszarnoljak es a kikialt6 kihirdeti a 
szarnszerü eredmenyt; ezaltal születik rneg az ftelet a felperes vagy az alperes 
javara (AP 69, I). 
Olyan perek is voltak, arnelyekben ketszer kellett szavazni : elöször a bünös-
seg vagy artatlansag kerdeseben, utana a büntetes nerneröl illetve a penzbfrsag 
14 Ha az alperes a kereset illetekessege ellen emelt kifogast. akkor kivetelesen ö beszelt elsö-
kent. 
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összegeröl. Oe az esküdtek a masodik szavazasnal is csak a ket indftvany, a 
felperes es a bünöskent marasztalt alperes javaslata közül valaszthattak. Kettös 
szavazas eseten az esküdtek az elsö szavazasi menet utan ujra a helyükre men-
nek es fel chousz vfz erejeig (masfel percig) hallgatjak a felek velemenyet, majd 
ujra felsorakoznak a masodik szavazashoz. Technikailag ezt ugy oldjak meg, 
hogy az elsö szavazasi menet utan az esküdtek nem a gammaval jelölt ermet, 
hanem az esküdtbfr6saguk szfnet viselö palcat kapjak vissza a kezükbe (AP 
69,2) . A palcaval a kezükben kivonulnak a targyalas helyszfneröl a szavazas 
utan, majd ujra bevonulnak. Ugyanugy jarnak el akkor is, ha az elsö peres ügy 
befejezeset követöen meg egy masodik vagy harmadik is napirenden van; a 
harom obolusz csak a targyalasi nap vegen jar. Val6szfnüleg minden ujabb pe-
res ügy elött ujra kisorsoljak az ülöhelyeket iso A szfnes palcakra azert van 
szükseg, hogy a targyalasi szünetben az oszlopcsarnokban a különbözö bfr6sa-
gok esküdtjei ne keveredjenek össze. 
A 'bfr6sagi nap' menete j6) mutatja, hogy az atheniak minden ujabb re-
formmal a ' demokracia elvet' igyekeztek erösfteni . Az eljaras korrekt lefolyta-
tasa es a felek eselyegyenlösege messzemenöen megval6sult. Az esküdteket 
sem a peres fe lek, sem a tisztsegviselök, sem be\sö klikkek nem tudtak befolya-
solni. Mai fogalmaink szerint az 'eljaras racionalitasa, esszerüsege' nem volt 
optimalis : a bizonyftcisi eljaras csak rudimentalisan fejlödött, nem letezett sem 
ftelet, sem indoklas. Az alperes nem tudta, hogy miert marasztaltak vagy men-
tettek fel; de a felperes sem tudta, hogy miert adtak helyt a keresetenek, vagy 
miert utasftottak el. Fellebbezesre sem volt lehetöseg. A Kr. e. 4. szazadban 
ugyan neha kritikaval iIIettek ezeket a hianyossagokat, de lenyeges korrekciora 
sohasem került sor. 
Az atheniakat nem szabad leneznünk a fenti hianyossagok miatt. Inkabb azt 
kell szem elött tartani, hogy az atheni polgar eleteben milyen funkci6t töltött be 
az esküdtbfr6sag elötti eljaras. A materialis igazsag, az igazsagossag volt a tet? 
Bizonyosan az iso Oe a legUjabb kutatasok kimutattak, hogy az esküdtek elötti 
pereskedes esösorban a 'tarsadalmi kontroll' mechanizmuscit val6sftotta meg. 
A tarsadalmi elit kepviselöi harcoltak itt a polgari vagy szocialis egziszten-
ciajukert, az egyenlösegert vagy a hierarchiaert.'s Ezt a harcot szigoruan forma-
lizalt kereteken belüI, a harom-oboluszos kisemberek közül kisorsolt 
dikaszterionok elött vfvtak. Mindegyik peres fel egesz szemelyiseget a merlegre 
helyezte, a makulatlan eletvitelet, a demokratikus beallftottsagat, a köz javara 
vegzett szolgalatait haboruban es bekeben. A vadaskodas, sardobalas minden 
perbeszed termeszetes alkatresze. Lehet, hogy ez a modern jogaszt zavarja, de 
megis j61 mutatja, hogy Athenban minden peres ügy politikai felhanggal bfrt. 
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GERHARD THÜR 
DAS GERICHTSWESEN ATHENS IM 4. JAHRHUNDERT V.CHR. 
(Zusammenfassung) 
Das Gerichtswesen Athens im 4. Jh. v.Chr. ist aus den Reden der zehn attischen 
Rhetoren, aus der Schrift über den "Staat der Athener" des Aristoteles und aus 
Steininschriften bekannt und seit langem erforscht. Neue Erkenntnisse brachten 
die amerikanischen Ausgrabungen auf der Agora, wo sich die Gerichtsstätten 
befanden. Diese Ergebnisse hat Boegehold 1995 zusammengefaßt. 
Gerichtsmagistrate waren die für ein Jahr durch Los bestellten 
demokratischen Höchstmagistrate jeweils im Rahmen ihrer sachlichen 
Zuständigkeit. Sie nahmen die privaten und öffentlichen Klagen entgegen, 
führten ein Vorverfahren durch und überwiesen den Fall einem unter ihrem 
Vorsitz tagenden Gerichtshof, der aus mehreren hundert erlosten Bürgern 
bestand. Der Gerichtshof fällte in einer einzigen Sitzung ein endgültiges Urteil. 
Athen bfr6sagi szervezete a Kr. e. 4. szazadban - 389 
Drei Prinzipien waren verwirklicht: I) Die Athener mißtrauten dem 
Einzelrichter. Gerichtsmagistrate konnten nur in Bagatellfällen selbst 
entscheiden. 2) Der ordentliche Prozeß lief in zwei Stufen ab, dem 
Vorverfahren vor den Magistraten und dem Hauptverfahren vor den 
Geschworenen . 3) Das Urteil der Geschworenen fiel ohne Beratung und 
Begründung durch bloße Abstimmung über den Klageantrag. 
Im 4. Jh . wurden drei Neuerungen eingeführt: I) In den meisten 
Pri vatprozessen wurde das Vorverfahren einem amtlichen "Schiedsrichter" 
übertragen, der aus den sechzigjährigen Bürgern ausgelost wurde. 2) Trotz 
Mündlichkeit des Verfahrens wurde für Zeugnisse die Schriftform 
vorgeschrieben. Die Zeugen bestätigten vor Gericht lediglich einen von den 
Parteien vorformulierten Satz. 3) Um Bestechung und Parteilichkeit zu vermei-
den, wurden die Geschworenen direkt vor der Verhandlung gleichmäßig aus 
allen Teilen der über dreißigjährigen Bürger ausgelost und außerdem den an 
diesem Gerichtstag tätigen Magistraten zugelost. 
Der genaue Ablauf eines Gerichtstages läßt sich aus der aristotelischen 
Schrift und den archäologischen Zeugnissen bis ins letzte Detail rekonstruieren: 
Richterauslosung, Verteilung auf die Gerichtshöfe, Verteilung der Sitzplätze, 
Bemessung der Redezeit der Parteien durch eine Wasseruhr, geheime 
Abstimmung und schließlich Auszahlung des Richtersoldes. Die Kürze des 
Verfahrens ließ nur ein rudimentäres Beweisverfahren zu . 
